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AUF  DEUrscIiES  VOLK! 
ZUM  LICHT!' 
Frohzidll  der  Falke  hoch  in der  Luft, 
Schüttelt die  Schwingen! 
Horcht, wie  er lockend  dt1m  Mulhe  ruft: 
.~~  Auf!  kiihll  den  Flug gewagt.!  :1 
Es  muss  gelingen! 
Kreise  auch, Adler, llOCh  1Il  der  Luft, 
SchüUle  d~e  Sdrwingpn! 
.  Hein1'i's"llrf:i.:c~A.dler! die  Sonne  ruft; 
\:  Auf  l-:k:ijb~]  .. :.zlJm  Licht  emp 01'!  :1 
Es mu'ss  g~lillg'en! 
Richte, dll  Volk  auch, kühn "le der  Aar, 
Aufwärts  die  Schwingen! 
Brütet dir  einst auch  die  Nacht Gefahr, 
Auf!  Deutsehes  Volk  zum  Licht! 
Auf!  kühn  den  Flug  gewagt! 
Es  muss  gelingen! 
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